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Radi izgradnje zapadne zaobilaznice grada Virovitice 
izvrπen je terenski pregled u kojem su na blagoj uzvisini 
koja se nalazi sjeverno od Podravske magistrale, na samom 
zapadnom rubu grada Virovitice, pronaeni keramiËki 
ulomci koji ukazuju na postojanje nizinskog naselja laten-
ske kulture. Smjer zaobilaznice prelazi preko istoËnog dije-
la naselja, dok na znatan broj objekata na zapadnom dijelu 
nalaziπta ukazuje zraËni snimak s jasno vidljivim zapunama 
veÊih ukopanih objekata, najvjerojatnije zemunica.
Uzvisina na kojoj se smjestilo naselje s juæne i isto-
Ëne strane omeena je niskim vodoplavnim podruËjem, 
dok se prema zapadu nastavlja dalje u blaga pjeskovita 
uzviπenja na kojima se i smjestio najveÊi broj nalaziπta u 
Podravini.
Zaπtitna arheoloπka istraæivanja naselja na Kiπkoriji 
sjever proveo je Institut za arheologiju, od svibnja do srpnja 
2005. godine1. Povrπina predviena istraæiva njem podijelje-
na je mreæom blokova orijentiranih prema sjeveru, veliËine 
5 x 5 m, pri Ëemu je zadræana i podjela na sektore duæine 20 
m i πirine od 14 do 79 m, kako bi se omoguÊio nesmetani 
nastavak graevinskih radova nakon istraæiva nja pojedinih 
dijelova naselja2. Ukupno je u zaπtitnim istraæivanjima 
obuhvaÊena povrπina od 19,600 m2. Sloj oranog humusa SJ 
1, u dogovoru s investitorom - Hrvat skim cestama d.o.o., 
iskopan je strojno, pri Ëemu zapune objekata nisu bile 
oπteÊene. One su potom primjenom stratigrafske metode 
u cijelosti istraæene i dokumentirane. Zdravicu SJ 2 pred-
1 Voditelj istraæivanja bio je dr. sc. Marko Dizdar, a iz Instituta za arheologiju joπ je sudjelovala 
mr. sc. Daria Loænjak Dizdar. »lan struËne ekipe bila je i Ivana MiletiÊ iz Odjela za zaπtitu 
arheoloπke baπtine Uprave za zaπtitu kulturne baπtine Ministarstva kulture RH. U struËnoj 
ekipi sudjelovali su i diplomirani arheolozi Marijana KrmpotiÊ i Tomislav Hrπak te 
dokumentaristica Matilda MarijanoviÊ kao i studenti Tihomir Percan, Katarina JerbiÊ, Janja 
MavroviÊ, Andreja KudeliÊ, Pavle DugonjiÊ, Kreπimir LerotiÊ i Ivana Murati. 
2 RazliËita πirina sektora uvjetovana je izgradnjom Ëvoriπta s nadvoænjakom preko Podravske 
magistrale na juænom dijelu nalaziπta.
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stavljali su slojevi od svijetloæutih do sivosmeih glina, dok 
su na najviπem dijelu uzvisine, kao geoloπki slojevi, izd-
vojeni slojevi crvenosmeeg (SJ 501) i svijetlog pijeska (SJ 
502). Kulturni slojevi nisu se oËuvali niti na jednom dijelu 
nalaziπta te su vjerojatno uniπteni poljoprivrednom obra-
dom zemljiπta. Kao arheoloπke cjeline prepoznati su ukopi 
zemunica, jama, bunara, kanala, rovova i stupova koji su 
bili zapunjeni razliËitim vrstama zapuna πto su sadræavale 
brojne pokretne arheoloπke nalaze, od kojih su najbrojniji 
ulomci keramiËkih posuda i kuÊnog lijepa, zatim slijede na-
lazi metalnih i staklenih kao i razliËitih kamenih predmeta.
Na naselju Virovitica-Kiπkorija sjever kao osnovne 
stam bene jedinice izdvojeni su ostatci kuÊa i zemunica. U 
istraæivanjima su dokumentirani samo obrisi kuÊnih osnova 
u obliku ukopa rupa za stupove, dok se podnice ili ostatci 
zidova nisu saËuvali. Tijekom samih istraæivanja prepoznate 
su Ëetiri kuÊne osnove koje sve pokazuju pravokutan obris 
te veÊinom orijentaciju sjever-jug3. Takoer, kod nekih pre-
poznatih manjih osnova pravokutnog oblika vjerojatnije se 
radi o ostatcima manjih pomoÊnih objekata tipa spremiπta. 
NajveÊa je kuÊa 2, koja naæalost nije mogla biti istraæena u 
cijelosti, veliËine 12,0 x 9,10 m, s Ëetiri usporedna niza uko-
pa rupa za stupove (Sl. 1). U sjevernom dijelu kuÊe nalazile 
su se manje plitke ovalne jame s ulomcima zapeËene zemlje 
i kuÊnim lijepom koje moæda ukazuju na postojanje ognjiπta 
ili peÊi u sjevernom dijelu kuÊe, a koje se zbog intenzivne 
obrade zemljiπta nisu oËuvale. S vanjske strane kuÊe nalaze 
se ukopi rovova i stupova koji vjerojatno predstavljaju os-
tatke ograda oko kuÊe. I ostale prepoznate kuÊne osnove u 
svojoj neposrednoj blizini sadræavale su svu potrebitu infra-
strukturu za nesmetan i samostalan obiteljski æivot (Sl. 2).
3 Na sjevernoj padini uzvisine izdvojen je veliki broj ukopa stupova od kojih dio najvjerojatnije 
predstavlja dio kuÊnih osnova, no njihovo izdvajanje bit Êe moguÊe tek nakon iscrpne 
analize cjelokupne dokumentacije.
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Sl. 1. KuÊa 2 Fig. 1. House 2
Sl. 2. KuÊa 3 s dijelom kanala SJ 238 i jamom SJ 236 Fig. 2. House 3 with part of a trench SU 238 and a pit SU 236
SJ 238
SJ 236
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Drugi osnovni tip objekata za stanovanje na na selju 
predstavljaju ukopi zemunica kao stambeno-radnih pro-
stora koje su sadræavale zapune sivosmee do tamno-
sive boje. VeÊina je zemunica ovalnog obrisa s jednim ili 
viπe izdvojenih manjih prostora kao i s dublje ukopanim 
stupovima po dnu na kojima je poËivala krovna kon-
strukcija. Sve istraæene zemunice imaju okomito do koso 
postavljene boËne stijenke i dosta zaravnjeno dno koje 
se nalazilo ukopano od 0,40 do 1,0 m relativne dubine 
od razine zdravice. To, zapravo, ukazuje i na postojanje 
nadzemnog dijela konstrukcije na kojoj je poËivao krov, 
a od koje su preostali ulomci kuÊnog lijepa u njihovim 
zapunama. Duæina zemunica iznosila je od 3,50 do oko 
6,50 m, πto ih nedvojbeno prikazuje kao objekte nami-
jenjene stanovanju te obavljanju svakodnevnih poslova. 
Posebno se izdvajaju dvije istraæene zemunice, SJ 4 i SJ 
116, koje su identiËnoga, ovalnog oblika, s manjim iz-
boËenjem od ukopanog stupa na jugoistoËnoj strani, koje 
ukazuju na zajedniËkoga idejnog tvorca. Izrazito pravil-
nim pravokutnim obrisom i zaravnjenim dnom izdvaja se 
zemunica SJ 248 koja nesumnjivo potvruje pretpostavku 
kako su za stanovanje koriπteni i ukopani objekti tipa 
zemunica (sl. 3). Na osnovi unutarnjih konstrukcijskih 
obiljeæja moæe se zakljuËiti kako se u njih najËeπÊe ula-
zilo s juæne, jugoistoËne i jugozapadne strane koje nisu 
bile izloæene hladnim sjevernim i sjeveroistoËnim vjetro-
vima. SliËno situaciji zabiljeæenoj kod istraæivanja kuÊa, 
i uz zemunice se nalaze infrastrukturni objekti kao πto 
su spremnice, bunari i jame te ograde (sl. 4). Tako se 
uz pojedine zemunice nalaze neπto manji i pliÊe uko-
pani objekti koji su vjerojatno sluæili kao radni prostori, 
a πto potvruje i nalaz ognjiπta s premazom od ilovaËe i 
podlogom od keramiËkih ulomaka u ukopu SJ 406 koji 
se nalazi neposredno uz zemunicu SJ 408, a u Ëijoj se 
neposrednoj blizini nalaze joπ i spremnica SJ 400 te bunar 
SJ 418. Tako se radi o jedinstvenoj naseobinskoj cjelini, 
namijenjenoj jednoj uæoj obiteljskoj zajednici. Takoer, 
zanimljiva je i simbioza zemunice SJ 686 ovalnog oblika 
s duboko ukopanim bunarom SJ 800 u jedinstveni ob-
jekt. Zapune pojedinih zemunica sadræavale su znatne 
koliËine pokretnih nalaza, πto pokazuje kako su nakon 
napuπtanja njihovi ukopi iskoriπteni kao otpadne jame, 
najvjerojatnije stanovnicima nekoga novopodignutoga 
susjednog objekta. Kronoloπki prioriteti te slijed uporabe 
objekata i zauzeÊe prostora naselja bit Êe moguÊi poslije 
okonËanja analize pokretnih nalaza te provedbe C14 da-
tiranja zapuna.
Vrijednost velike istraæene povrπine naselja na 
Kiπkoriji sjever prepoznaje se, dakle,  ponajviπe u izdva-
janju uæih obiteljski organiziranih cjelina, defi niranih kao 
dvoriπta unutar kojih se nalaze osnovne stambene jedinice 
tipa kuÊa i/ili zemunica, uz koje su potom rasporeeni 
ostali potrebiti infrastrukturni sadræaji, kao πto su sprem-
nice, jame ili bunari. Ostatcima ograda dvoriπta pripadaju 
ukopi plitkih kanala πirine oko 40-50 cm, koji se u duæinu 
pruæaju i viπe desetaka metara. Takva se organizacija pro-
stora naselja najbolje moæe sagledati kod kuÊa 2, 3 (sl. 
2) i 4 te njihovih odijeljenih dvoriπnih prostora na dijelu 
nalaziπta koje je bilo istraæeno u neπto veÊoj πirini, nego 
πto je to bio sluËaj sa sjevernim dijelom naselja, gdje je 
zona radova iznosila pribliæno 17-22 m. Zbog toga je i 
plan naselja znatno manje razumljiv.
Zasad, prije provedbe tipoloπke analize pokretne 
grae, ostaje nepoznat odnos izmeu kuÊa i zemunica kao 
objekata za stanovanje unutar samog naselja na Kiπkoriji, 
gdje se osnovna razlika moæda nalazi u njihovim drukËi-
jim uporabnim namjenama te funkcijama unutar naselja.
Sl. 3. Zemunica SJ 248 Fig. 3. Pit dwelling SU 248
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U istraæivanjima naselja latenske kulture na 
Kiπkoriji zabiljeæen je i veÊi broj jama razliËitih oblika, 
dimenzija i dubina ukopa koje su imale i raznolike 
na mjene. NajveÊi je broj jama ovalnog obrisa, gdje su 
zapune pojedinih jama sadræavale veÊi broj pokretnih 
nalaza, πto ih predstavlja kao jame otpadnoga karak-
tera koje su sluæile za odlaganje nepotrebnih predmeta 
i ostataka hrane, iako to istodobno ne znaËi kako je to 
bila i njihova izvorna namjena. To najbolje pokazuju 
ukopi pojedinih zemunica koje su nakon napuπtanja 
iskoriπtene kao otpadne jame. InaËe, otpadne jame 
najËeπÊe su se nalazile u blizini kuÊa i zemunica, pa se 
sa sigurnoπÊu moæe pretpostaviti kako su povezane uz 
boravak i aktivnosti koje su se odvijale u njima. Poje-
dine jame mogle su nastati i pri iskopu gline za zidove 
kuÊa i zemunica, nakon Ëega nisu iskoriπtene za od-
laganje otpada, veÊ su zapunjavane prirodnim putem, 
zbog Ëega i sadræe tek po koji nalaz.
Manji broj ukopa na naselju Kiπkorija, s obzirom 
na dubinu ukopa veÊu od 1,50 m i oblik, mogu se 
defi nirati kao bunari koji su se uvijek nalazili uz kuÊe ili 
zemunice (sl. 4), buduÊi da su predstavljali izvor vode 
za stanovnike naselja, vjerojatno uz nekadaπnji manji 
vodotok koji se nalazio s juæne strane naselja. Pojedini 
bunari imali su izboËenja na jednoj ili viπe razina ko-
jima se vjerojatno spuπtalo do razine vode, ili je dno 
bilo dublje ukopano u srediπnjem dijelu u koji se mo-
glo postaviti drvenu gredu kojom se takoer silazilo do 
vode. Takoer, u gornjem dijelu nalazila su se plitka 
proπirenja koja su moæda bila podloga za neku kon-
strukciju. Posebno se izdvaja ukop bunara SJ 800 koji 
sa zemunicom SJ 686 predstavlja jedinstvenu cjelinu, 
odnosno radi se o bunaru koji se nalazi u sklopu jed-
nog objekta namijenjenog stanovanju. Bunari su poslije 
prestanka uporabe zatrpavani, πto vjerojatno odgovara 
napuπtanju objekta za stanovanje uz koji se nalaze. 
Ukopi bunara potvruju smislenu aktivnost zajednice 
koja je bila usmjerena na dostupnost vode kao jednog 
od osnovnih preduvjeta za æivot.
Tijekom istraæivanja izdvojeno je i viπe uskih ukopa 
U- ili V-presjeka πto su prepoznati kao rovovi u koje su 
vjerojatno bili postavljeni drveni stupovi, pa su predsta-
vljali dijelove ograda dvoriπta. SliËnu su funkciju imali i 
ukopi plitkih i uskih kanala U-presjeka, od kojih su neki 
i duæi od 50 m. Ukopi kanala izdvojeni su na juænom i 
srediπnjem dijelu istraæene povrπine naselja, gdje se nji-
hova funkcija kao ograda najbolje vidi kod kuÊa 2, 3 i 4, 
Ëija su dvoriπta defi nirana plitkim ukopima takvih kanala. 
Oni predstavljaju jedine ostatke nekadaπnjih niskih ogra-
da od pruÊa koje na najbolji naËin potvruju planski i 
obiteljski organizirano naselje (Sl. 2).
NajveÊi broj istraæenih objekata na naselju pripada 
ukopima stupova razliËitih promjera i dubina ukopa, 
ovisno o njihovoj namjeni. Za manji broj ukopanih stu-
pova veÊ tijekom samih istraæivanja mogla se defi nirati 
njihova izvorna namjena, kao πto su, na primjer, oni 
ukopi stupova koji predstavljaju dio kuÊnih osnova ili 
ograda. Ipak, prije detaljne analize istraæene povrπine i 
prikupljenih nalaza, za najveÊi broj stupova trenutaËno 
nije moguÊe odrediti cjelinu kojoj su pripadali, πto se 
posebno odnosi na velik broj stupova koji su izdvo-
jeni na sjevernom dijelu naselja. Takoer, poteπkoÊu u 
povezivanju stupova u cjeline predstavlja i spoznaja kako 
su bliski ukopi mogli potjecati iz razliËite faze naselja 
koje je trajalo tijekom nekoliko generacija, pa zapravo 
meusobno nemaju nikakve veze.
Sl. 4. Zemunica SJ 408 sa spremnicom SJ 400 i radnom jamom s ognjiπtem SJ 406 te bunarom SJ 
418
Fig: 4. Pit dwelling SU 408 with a storage pit SU 400 and a working pit with hearth SU 406 
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U istraæivanjima naselje latenske kulture na Kiπkoriji 
sjever u zapunama objekata, uglavnom jama i zemuni-
ca, od pokretnih arheoloπkih nalaza u najveÊem broju 
pronaeni su ulomci keramiËkog posua te kuÊnog li-
jepa, dok su u manjem broju zabiljeæeni nalazi metal-
nih, staklenih i kamenih predmeta koji, pak, imaju veliko 
znaËenje u kulturno-kronoloπkom defi niranju istraæenog 
dijela naselja. Zanimljivo je kako su nalazi æivotinjskih 
kostiju izdvojeni tek u pojedinaËnim sluËajevima, a πto 
je posljedica vrste tla koje je nepovoljno djelovalo na or-
ganske nalaze, pa Êe tako spoznaje o prehrani stanovni-
ka naselja veÊinom ostati nepoznate.
Meu funkcionalnim oblicima keramiËkog posua 
u najveÊem su broju izdvojeni ulomci razliËitih oblika 
lonaca i zdjela te kantharosa koji su izraeni na lonËar-
skom kolu ili su modelirani rukom. Od ostalih keramiËkih 
predmeta izdvajaju se joπ razliËiti oblici utega i prπljena te 
diskovi s rupicom. 
Meu keramiËkim oblicima izraenim na lonËar-
skom kolu, u najveÊem se broju prepoznaju ulomci lonaca 
S-profi liranog ili bikoniËnog tijela koji na ramenu imaju 
jedno ili viπe poloæenih vodoravnih rebara izmeu kojih 
se mogu nalaziti motivi valovnice ili mreæe, izvedeni plit-
kim ælijebljenjem (Dizdar 2001, npr. T. 38,3, T. 39,6, T. 41,5 
itd.). Na jednom ulomku lonca prepoznat je motiv æigo-
sanih koncentriËnih kruænica koje datiraju poËetak naselja 
u vrijeme mlae faze srednjeg latena (LT C2), vjerojatno u 
njegovu kasniju fazu. Ulomci lonaca sa stepeniËasto profi -
liranim ramenom i uskim vratom odgovaraju keramografi ji 
mokronoπke skupine Tauriska, odnosno razdoblju kasnog 
latena (BoæiË 1987, 878, sl. 46, 23; Knez 1992, T. 91, T. 
92,6, T. 94,1-2). Na lonËarskom kolu izraeni su lonci zao-
bljenog tijela i vodoravno profi liranoga ili kosog ruba koji 
pripadaju kasnolatenskim posudama za zalihe veÊih di-
menzija (Dizdar 2001, sl. 12, D2a-c). Na lonËarskom kolu 
ili rukom modelirani su situlasti lonci zaobljenog tijela s 
rubom u obliku slova P, koji su ukraπeni okomitim, kosim 
ili mreæasto rasporeenim Ëeπljastim ukrasom, pri Ëemu 
su pojedini lonci i grafi tirani te su sluæili kao kuhinjsko 
posue. Neπto su grublje rukom izvedeni sliËni neukraπeni 
lonci zaobljenog tijela s rubom koji je pravokutnog pres-
jeka kao i zaobljeni lonci ukraπeni plastiËnom trakom s 
otiscima prsta ili s Ëetiri funkcionalno-dekorativna dodat-
ka (Dizdar 2001, sl. 12, D2a-b).
Od zdjela izraenih na lonËarskom kolu u najveÊem 
broju prepoznate su zdjele S-profi lacije koje po unutarn-
joj stijenci mogu biti ukraπene plitko ælijebljenom valovni-
com (Dizdar 2001, T. 18,1, T. 24,5 itd.). Na lonËarskom 
kolu izraene su i zdjele zaobljenog tijela i uvuËenog 
ruba te bikoniËne zdjele. Rukom su mo delirane jed-
nostavne neukraπene zdjele zaobljenog tijela. Zanimljiva 
je pojava nekoliko ulomaka stoæastih izboËe nja koja se 
nalaze na ruËkama zdjela kakve su poznate s transdanu-
bijskih nalaziπta (Bónis 1969, T. XXIX, 2, T. LIII,1-6), πto 
svjedoËi o povezanosti s keltskim zajednicama sjeverno 
od Drave. 
Od kantharosa izraenih na lonËarskom kolu pre-
poznaju se ulomci onih S-profi liranog ili bikoniËnog 
tijela s ukrasima izvedenim plitkim ælijebljenjem ili 
glaËanjem za koje se usporedbe nalaze na naseljima 
Skordiska u istoËnoj Slavoniji i Srijemu (JovanoviÊ, Jo-
vanoviÊ 1988, 8, Prilog 1b, Prilog 5; Dizdar 2001, sl. 12, 
C5-6). Pojedini kantharosi modelirani su rukom i slijede 
tradicije mlae faze starijega æeljeznog doba (Dizdar 
2004, 74-77, sl. 6-7).
Dakle, za keramiËke oblike s naselje Kiπkorija 
sjever usporedbe je moguÊe pronaÊi kako na nalaziπtima 
mokronoπke skupine Tauriska, tako i na onima Skor-
diska, zatim za pojedine oblike s druge strane rijeke 
Drave u Transdanubiji, ali i u autohtonim tradicijama 
starijega æeljeznog doba Podravine.
Ipak, pripisivanje naselja na Kiπkoriji sjever prostoru 
rasprostiranja mokronoπke skupine poËiva na prisutnosti 
karakteristiËnih metalnih predmeta, prvenstveno kasno-
latenskih bronËanih fi bula tipa Beletov vrt (BoæiË 1987, 
878, sl. 46,15; BoæiË 1998, 149, Abb. 14, Abb. 20; BoæiË 
1999, 210) i Magdalenska gora (BoæiË 1987, 878, sl. 46,18; 
BoæiË 1993, 146; BoæiË 1999, 210), koje su pronaene u 
zapunama jama i zemunica. Za veÊinu æeljeznih pred-
meta, s obzirom na stupanj oËuvanosti, prije okonËanja 
postupka konzervacije nije moguÊe defi nirati izvoran 
oblik. Ipak, mogu se prepoznati noæevi povijenoga ili 
ravnog sjeËiva, zatim dijelovi listova kopalja ili sjeËiva 
noæeva, dok bi nakitu pripadao nalaz spiralno savijene 
æeljezne narukvice.
Za kronoloπko defi niranje naselja na Kiπkoriji 
sjever, osim fi bula, znaËajni su i brojni nalazi ulomaka 
narukvica od kobaltnoplavoga ili purpurnog stakla D-
presjeka, koje se datiraju u razdoblje kasnog latena i svje-
doËe o povezanosti s drugim nalaziπtima latenske kulture 
juæno i sjeverno od Alpa (Gebhard 1989, 19-21, T. 33-36, 
T. 40-41). Takoer, pronaene su i raznoliko oblikovane 
i ukraπene perle. Od kamenih predmeta izdvaja se ulo-
mak kamenoga dvodijelnoga rotacijskog ærvnja koji se u 
sjevernoj Hrvatskoj pojavljuje u vrijeme latenske kulture 
(Dizdar 2001, 33, T. 49,1).
Svakako je joπ potrebno istaknuti kako su tijekom 
istraæivanja pronaeni i keramiËki ulomci koji se mogu 
pripisati kulturi polja sa æarama. Posebno se to odnosi 
na nalaze iz zapune jame SJ 635 koja se nalazila pri vrhu 
uzvisine i koja vjerojatno pripada dijelu naselja iz kas-
noga bronËanog doba. Takoer, na samom vrhu uzvisine 
izdvojeno je i viπe pravokutnih recentnih ukopa koji nisu 
u znatnoj mjeri oπtetili prapovijesne objekte.
Naselje latenske kulture na nalaziπtu Virovitica-
Kiπkorija sjever, s obzirom na veliËinu istraæene povrπine, 
pripada jednom od dosad najveÊe istraæenih prapovije snih 
nalaziπta u sjevernoj Hrvatskoj. Istraæivanja su pokazala 
kako se radi o nizinskom naselju koje je bilo obiteljski orga-
nizirano, odnosno gdje je uæa obitelj predstavljala osno-
vnu druπtvenu jedinicu zajednice. Na osnovi pronaenih 
pokretnih nalaza, naselje na Kiπkoriji sjever smjeπteno 
u srednjoj Podravini, moæe se pripisati mokronoπkoj 
skupini, odnosno istoËnom prostoru rasprostiranja Tau-
riska koji su naseljavali jugoistoËnoalpski i jugozapadno-
panonski prostor. Takoer, zamjetni su i utjecaji materi-
jalne ostavπtine susjednih Skordiska te keltskih zajednica 
Herkunijata i Eraviska naseljenih u Transdanubiji, ali i uz 
prisutno naslijee autohtone panonske populacije. Ista je 
slika dokumentirana i u istraæivanjima srednjolaten skoga 
groblja u Zvonimirovu (MajnariÊ-PandæiÊ 2001; Dizdar 
2004; TomiËiÊ, Dizdar 2005) kao i na ostalim kasno-
latenskim nizinskim naseljima pronaenim u terenskim 
pregledima u okolici Virovitice i Suhopolja za koje nase-
lje na Kiπkoriji postaje osnovni naseobinski model, a πto 
potvruju i rezultati manjih istraæivanja naselja u okolici 
Koprivnice i Varaædina (MarkoviÊ 1982; MarkoviÊ 1984). 
Pokretni nalazi, posebno bronËane fi bule tipa Magdale-
nska gora i Beletov vrt, uz ulomke staklenih narukvica, 
omoguÊavaju datiranje naselja u razdoblje kasnog latena, 
s poËetcima vjerojatno krajem mlae faze srednjeg latena, 
kako to pokazuje nalaz keramiËkog ulomka ukraπenog 
motivom æigosanih koncentriËnih kruænica. Dakle, istra-
æeni dio naselja na Kiπkoriji sjever preliminarno se moæe 
datirati od sredine 2. do u 1. st. pr. Kr., a πto Êe u konaËni-
ci biti moguÊe provjeriti tek nakon detaljne analize svih 
prikupljenih pokretnih nalaza.
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Summary
In a fi eld survey conducted for construction of the western Vi-
rovitica ring-road at an elevation in the western periphery of 
the city of Virovitica ceramic fragments were found suggesting 
the existence of a lowland La Tène settlement. The elevation on 
which the settlement is situated is on its southern and eastern 
side surrounded by a low alluvial zone, whereas towards the 
west it continues in mild sandy elevations.
Rescue excavations of the La Tène settlement Kiπkorija 
sjever included an area of 19,600 m2. No cultural layers were 
found in any part of the site, as they were probably destroyed by 
ploughing. As archaeological units, sunken pit-dwellings, pits, 
wells, channels, trenches and pillars were identifi ed, which were 
fi lled by different kinds of fi llings containing numerous archaeo-
logical fi nds, out of which the largest part were fragments of ce-
ramic vessels and house daub, followed by fi nds of metal, glass 
and various stone objects.
As the main dwelling units the remains of houses and pit 
dwellings were separated. Only the outlines of house bases were 
documented in the form of sunken holes for pillars, whereas 
the fl oors were not preserved. During excavations, four house 
foundations with rectangular outlines were identifi ed, most of 
them oriented north-south (Fig. 1-2). The entire infrastructure 
necessary for undisturbed and independent family life was near 
the houses, including wells, pits and fences (Fig. 2). The sec-
ond basic type of dwelling facilities are sunken pit dwellings, 
mostly of an oval outline, with one or more separate smaller 
rooms. All pit dwellings have a bottom sunken from 0,40 to 
1,0 m depth, suggesting the existence of part of the structure 
above ground. The length of the pit dwellings was from 3,50 m 
to approximately 6,50 m. Pit dwelling SU 248 is notable for its 
regular rectangular shape and a levelled bottom, confi rming 
the assumption that the sunken structures of the pit dwelling 
type (Fig. 3) were also used for living. Close to the pit dwellings 
there are also structures such as containers, wells and pits (Fig. 
4). The fi llings of the separate pit dwellings contained a signifi -
cant number of fi nds, suggesting that after deserting them, the 
remaining pits were used for refuse − probably by the dwellers 
of the newly erected neighbouring structures. The value of the 
excavated area of the Kiπkorija sjever settlement is identifi ed also 
in separating narrower, family-like organized complexes, de-
fi ned as yards, in which the basic residual units such as houses 
and/or pit dwellings are arranged along with other necessary 
infrastructure facilities. The remains of fences include shallow 
channels approximately 40-50 cm wide and even dozens of me-
ters long (Fig. 2). A larger number of pits of various shapes, 
dimensions and depths was also found, most of which have an 
oval outline. The fi llings of some pits contained a larger number 
of objects, which suggests that they were used for refuse and 
were mostly located close to the houses and pit dwellings. Some 
of the pits can be defi ned as wells, which are always located 
near the houses or pit dwellings, confi rming a practical activity 
of the community that was oriented to the accessibility of water 
as one of the basic living requirements.
The majority of the objects found in the fi llings of the con-
structions − mostly pits and pit-dwellings − unearthed in the 
course of the excavations of the La Tène Kiπkorija sjever settlement 
were ceramic vessel and house daub fragments; smaller numbers 
of metal, glass and stone artefacts were documented, which are 
more signifi cant to the cultural and chronological defi nition of 
the excavated part of the settlement. Among the forms of ceramic 
vessels, fragments of different shapes of pots and bowls as well as 
kantharoi were separated, which were either made on a potter’s 
wheel, or hand worked. Among other ceramic objects various 
forms of weights and whorls and discs with a little hole stand out. 
Comparisons for isolated ceramic forms can be found at sites of 
the Mokronog group of Tauriscs, as well as the Scordiscs; some 
forms have similarities on the opposite bank of the Drava River, 
in Transdanubia, but also in the indigenous traditions of the 
Early Iron Age in Podravina. The classifi cation of the Kiπkorija 
sjever settlement to the Mokronog group area of distribution re-
lies upon fi nds of metal objects, in the fi rst place of Late La Tène 
bronze brooches of the Beletov vrt and Magdalenska gora types. 
Apart from brooches, important for chronological defi nition of 
the settlement are also numerous fi nds of arm ring fragments of 
cobalt blue or purple glass with a D intersection, dated to the Late 
La Tène period and testifying to the connection with the La Tène 
sites south and north of the Alps.
According to the size of the excavated area, the La Tène 
settlement at Kiπkorija sjever is so far one of the largest exca-
vated prehistoric sites in northern Croatia. The excavations show 
that it is a lowland settlement with a family structure, where the 
nuclear family represented the basic social unit of a community. 
Based on the unearthed fi nds the settlement can be ascribed to 
the Mokronog group, i.e. the Tauriscs’ eastern distribution area. 
In addition, the infl uence of the material heritage of the neigh-
bouring Scordiscs and the Celtic communities settled in Trans-
danubia, is evident, along with the heritage of the indigenous 
Pannonian population. The same picture was documented also 
in the excavations of the Middle La Tène cemetery in Zvonimiro-
vo, as well as the other Late La Tène lowland settlements found 
in fi eld surveys in the surroundings of Virovitica and Suhopolje, 
for which the Kiπkorija settlement becomes the basic settlement 
model. Finds, particularly bronze brooches of the Magdalenska 
gora and Beletov vrt types, along with glass bracelet fragments, 
make it possible to date the settlement to the Late La Tène period, 
its beginnings originating probably by the end of the younger 
phase of Middle La Tène, as the fi nd of a ceramic fragment, deco-
rated by stamped concentric circles, indicated.
